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CONTEXT:
Les cooperatives dels dos pobles miners on s‘ha desenvolupat el projecte estan tre-
ballant per tal de poder passar l’auditoria de l’Estàndard Zero (Comerç Just de l’Or) i 
així poder exportar l’or a Europa o Nord-Amèrica. 
OBJECTIUS:
Avaluar, millorar i capacitar in situ els treballadors i socis de les cooperatives, en 
l’àmbit de Seguretat i Higiene Industrial i en Medi Ambient, per tal que puguin 
aconseguir la certificació de comerç just.
aCTIVITaTS: 
El treball realitzat ha estat molt divers: adequar polvorins, capacitar en tots els as-
pectes de seguretat, avaluar i millorar l’interior de la mina i les plantes de concentra-
ció i impulsar la formació d’un grup de dones mineres.
llOCS: Rayo Rojo, al municipi de Pelechuco, i 15 de Agosto, al municipi Irupana,       
    departament de La Paz, Bolívia
SOCI lOCal: Cumbre del Sajama
PaRTICIPaNTS: Carla Solsona Accensi i Clara Villaró Morros, estudiants de l‘EPSEM,    
             i Josep Maria Mata Perelló, PDI de l‘EPSEM
aJUT CCD: 2.600 euros
RESUlTaTS:
Aquest projecte servirà per poder passar l’auditoria a finals del 2012, però fins 
aquesta data, la contrapart continuarà treballant en l’àmbit de Seguretat i Higiene 
Industrial.
CONTINUïTaT:
En futures accions es planteja poder col·laborar amb altres cooperatives de la zona 
que tenen interès en aconseguir aquesta certificació.
ValORaCIÓ:
És una experiència única i un intercanvi d’experiències i de coneixements tant a 
nivell personal com professional indescriptible. 
 aValUaCIÓ, MIllORa I CaPaCITaCIÓ DE DUES EMPRESES MINERES 





Esperança de vida: 67,9 anys
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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